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PESAN ISU LINGKUNGAN DALAM VIDEO KLIP MUSIK 
(Analisi Semiotika Video Klip Musik Last Roar) 




Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan 
makhluk, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. 
Video klip musik merupakan salah satu bentuk media massa. Lagu “Last Roar” oleh 
Rapper Tuan Tigabelas memiliki lirik lagu yang menyuarakan tentang isu Harimau 
Sumatera dan lingkungan, kemudian di visualisasikan ke dalam video klip musik. 
Video klip musik Last Roar juga menjadi sebuah video kampanye di mana Tuan 
Tigabelas melakukan kolaborasi dengan WWF Indonesia. Pada penelitian ini 
menganalisis mengenai isu lingkungan dalam lirik dan video klip Last Roar 
menggunakan kajian semiotika sebagai analisis utama dengan pendekatan metode 
seorang ahli semiotika yaitu Roland Barthes untuk menemukan pesan yang muncul 
pada lirik dan scene dalam video klip musik Last Roar. Metodologi  yang di 
gunakan adalah denotasi sebagai analasis pada tahap pertama kemudian konotasi 
sebagai tahap ke dua. Dari konotasi tersebut muncul sebuah mitos, yaitu terdapat 
ideologi dan pesan yang hendak di sampaikan dari video klip musik tersebut kepada 
khalayak. Pesan dan ideologi yang di sampaikan dalam video klip musik ini yaitu 
mengenai isu lingkungan dan Harimau Sumatera. Isu lingkungan dan populasi 
Harimau Sumatera yang berada pada status kritis merupakan dampak dari masalah 
lingkungan yang di sebabkan oleh faktor manusia. 
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Gambar 1.6 : Potert profil musisi Tuan Tigabelas 
 
 
 
